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4 0 个音节只能管 4 0 0 0 个单音节词
(字 )
,







































































































































































































































阴平 + 阴平 参观 出发 飞机 今天 春天
阴平 + 阳平 当然 今年 欢迎 非常 公园
阴平 + 上声 操场 风景 思想 黑板 钢笔
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阳平 + 阴平 成绩 房间 国家 毛衣 茶杯
阳平 + 阳平 回答 人民 食堂 留学 民情
阳平 + 上声 伯母 毛笔 男女 词典 牛奶









上声 + 阴平 火车 雨衣 简单 北方 老师
上声 + 阳平 可能 语文 举行 起床 旅行
上声 + 上声 打扫 广场 展览 语法 小姐
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去声 + 阴平 半夭 衬衣 电灯 健康 互助
去声 + 阳平 爱人 大学 教材 内容 练习
去声 十上声 厕所 汉语 号码 电影 剧场
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点心 d i a n
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